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علػى الدافعيػة  (Scratch)هدفت الدراسة الحالية إلى قياس أثر تدريس البرمجة باسػتخداـ سػكراتش ملخص:  
طالبنا في الصف الرابػ   ِٓالذاتية نحو تعلم البرمجة لطالب المرحلة االبتدائية بالرياض، كبلغت عينة الدراسة 
التجريبي؛ إٍذ تم تطبيق مقياس الدافعية نحو تعلم البرمجػة قبليٌنػا علػى االبتدائي، كاتبعت الدراسة المنهج شبه 
لمدة فصل دراسي، كمػا تػم  (Scratch) العينة، كمن ثم تم تطبيق حصص تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش
افػة إعادة تطبيق المقياس بعديٌنا، كأظهرت نتائج الدراسة فركقنا ذات داللة إحصائية لصالح التطبيػق البعػدم لك 
نا في الدافعية الذاتية للطالب نحػو تعلػم  محاكر المقياس )المثابرة، كالطموح، كاالستمتاع(: أم أف هناؾ تحس
: فقػد %ٖ.ِِ، كتشير النتائج إلى أف نسبة التحسن للمقياس ككل بلػ  (Scratch) البرمجة باستخداـ سكراتش
، كبلغػت للمحػور ايريػر %ٖ.ِّالطمػوح ، كما بلغت نسبة التحسػن لمحػور %ٗ.َِبلغت في محور المثابرة 
، في حين أنه قد تباينت درجة ترتيب الفقرات كدرجة نسبة التحسن كفقنا للمقيػاس القبلػي %ٔ.ِّ)االستمتاع( 
 كالمقياس البعدم، إال أف جمي  الفقرات كانت بنتائج إيجابية.
 .برمجة، المرحلة االبتدائيةالدافعية الذاتية، سكراتش، البرمجة المرئية، تدريس ال كلمات مفتاحية 
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Abstract: The study aimed to measure the effect of teaching programming using Scratch on Self-
motivation towards learning programming for primary school students in Riyadh. Twenty-five 
4th-grade students participated in the study. A quasi-experimental design was applied. Pre and 
post-tests were utilized using a motivational scale towards learning programming designed by 
the researchers to include three dimensions: perseverance, ambition and enjoyment. Participants 
received Scratch lessons for the duration of a semester. The results showed significant differences 
in favor of the post-test in all dimensions of the scale. In addition, students' self-motivation 
towards learning programming has improved by 22.8% in the average rate of the scale. The 
results showed the improvement rate of students' self-motivation towards learning programming 
to the scale axes (perseverance, ambition, enjoyment) as follows: 20.9%, 23.8%, and 23.6% 
respectively. Moreover, the order of items and the improvement rate were different according to 
the pre-test and post-test; although all the items were positive. 










تيعدٌي مرحلة الطفولة ذات أهمية في تكوين 
شخصية الفرد، إٍذ يتم بناء شخصية الطفل 
بتلك المرحلة من جمي  الجوانب: 
الجسمية، كالعقلية، كاالجتماعية، كالنفسية؛ 
مما يتطلب تنظيم اينشطة كالخبرات 
المقدٌىمىة للطفل في تلك السنوات، فالخبرات 
كلى توفر التي يتلقاها الطفل في سنواته اي
ايساس الذم تيبنى عليه تكويناتيه المعرفية 
 كالمهارية، كتحدد ميوله كاتجاهاته.
مما دعا المؤسسات التعليمية الدكلية إلى 
االهتماـ بتعليم ايطفاؿ التخصصات 
الحاسوبية بشكل عاـ، كتعليم البرمجة بشكل 
راص: فنجد أف جمعية معلمي علوـ 
طوير توصي بت (CSTA, 2017)الحاسوب 
كتنفيذ مقررات للحاسب بدءنا من المرحلة 
 قبل االبتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية.
كقد ظهرت العديد من التطبيقات كالمنصات 
عبر اإلنترنت الموجهة لألطفاؿ يجل تعليم 
 Aliceك Scratchالبرمجة المرئية مثل: 
كلغة برمجة مرئية قائمة  Koduك Blocklyك
على السحب كاإلفالت كبأسلوب ايلعاب 
التعليمية من أجل توليد التعليمات 
البرمجية، فمن مزايا التطبيقات كبيئات 
التعليم البرمجية من رالؿ كاجهات مرئية 
عناء الخوض في  منأنها تحرر الطالب 
المصطلحات كايكامر البرمجية، كتحررق 
جة الدقيقة، كتتركه من قواعد لغات البرم
يباشر تنفيذ المهاـ كإنجاز التحديات 
باستخداـ المنطق السليم؛ كهكذا يمارس 
الطالب البرمجة كيتعلم الترميز 
 الخوارزمي.
كقد كانت البرمجة منذ كالدتها بصورتها 
الحرفية قاصرة على مهندسي الحاسوب 
كالمختصين بها، كرالؿ السبعين سنة 
على برمجيات الماضية طرأ تطور هائل 
كلغات البرمجة، كنتج عن ذلك تطوره في 
كاجهة تصميم البرمجيات كاللغات المكتوبة 
بها؛ إذ أصبحت أكثرى سهولة كتفاعلنا من ذم 
قبل، كصارت أكثرى متعة للتعلم كالبرمجة، 
كم  هذا التطور ظلت أسس لغات البرمجة 
تنفيذ سلسلة من ايكامر  :ثابتة كهي
هيم البرمجة من كالتعليمات مثل: مفا
التسلسل، كالحلقات، كالجمل الشرطية، 
كبعض الوظائف كايكامر، كالمتغيرات، 
كالحوسبة كالتفكير، كالتحليل، كاينماط، 
كالتجريد، كالخوارزميات، كارتبار البرنامج 
كيمكن  .للتأكد من صحة ايكامر المكتوبة
أف نجد العديد من اللغات التي يمكن أف 
بادئ البرمجة للطالب في تيستخدـ لتعليم م
 المرحلة االبتدائية، كمنها البرمجة المرئية
كفيها يستطي  الطالب أف يستخدـ راصية 
السحب كاإلفالت لألكامر، بدالن من كتابة 
 ايكواد البرمجية. 
 (MIT)كأظهرت دراسات أجراها معهد 
للتكنولوجيا )الشركة التي أنتجت كطورت 
( أنها تسهم في تنمية لغة البرمجة سكراتش
اإلبداع كاالبتكار لدل ايطفاؿ كالكبار، كما 
، Worarit, 2014)تشير أيضنا كلٌه من دراسة 
أنها ريار مناسب  Mark(2015 ,كدراسة 
لتعليم ايطفاؿ البرمجة، كأنها تنمي لديهم 
مهارات التفكير كاإلبداع من رالؿ اينشطة 
 التي تعزز التعلم المبتكر. 
يطفاؿ الذين يشاركوف في كما أف ا
برمجة الحواسيب يتولد لديهم شعور 
بإمكانية السيطرة على اآلالت بدلنا من 
الشعور أف اآلالت تعمل من تلقاء نفسها، 
فليس الغرض ايساسي من تعليم البرمجة 
لألطفاؿ أف يصبحوا مبرمجين بقدر ما 
تحققه من صقل مهاراتهم نحو اإلبداع 
كمن في المهارات كاالبتكار، كالفائدة ت
الناجمة من هذق التجربة في البرمجة من 
تحليلو منطقي كأسلوبو إبداعي حرٌو يفتح 
أمامهم اآلفاؽ. كممارسة االبتكار كالسيطرة 
على التقنية سيتولد م  ايطفاؿ، كما 
سيتعلموف العمق كاالكتشاؼ المعرفي لحل 
 (.ُْٗٗالمشكالت الحقيقية. )الخطيب، 
أثر تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش  على الدافعية الذاتية                                  
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يتضحي أهمية البرمجة  كبناءن على ما سبق
للمرحلة االبتدائية كاتجاق بعض الدكؿ 
لتدريسها للمراحل المتقدمة )رصوصنا في 
ظل استخداـ ايطفاؿ المتزايد لألجهزة 
الذكية كالحواسيب (: ففي هذا السياؽ 
نشير إلى دراسة أجراها المركز الوطني 
التاب  لمركز  الستطالعات الرأم العاـ
حوار الوطني شارؾ الملك عبد العزيز لل
مواطنا سعوديٌنا تم ارتيارهم  َُّٗفيها 
بطريقة عشوائية من مختلف مناطق 
، في %ُٓالمملكة مثلت نسبة الذكور منهم 
. فقد بٌينت %ْٗحين بلغت نسبة اإلناث 
من ايسر السعودية يستخدـ  %ُٗالنتائج أف 
أطفالهم ايجهزة الذكية كايلعاب 
 ٓمارهم أقل من منهم أع %ّْاإللكتركنية )
سنوات(. كبل  متوسط عدد الساعات اليومية 
الستخداـ ايطفاؿ لألجهزة الذكية كايلعاب 
ساعات )المركز الوطني  ْااللكتركنية 
(، كما تشير َُِٕالستطالعات الرأم العاـ، 
اإلحصائيات إلى أف نسبة الشباب الذين تقل 
سنة في المملكة العربية  ِْأعمارهم عن 
من عدد السكاف  %ّٗتبل  السعودية 
(GASTAT,2018) ؛ مما يزيد من أهمية
االستثمار في طاقات الشباب الذين هم 
االستثمار الحقيقي لبناء المستقبل، راصةن إذا 
علمنا أف تعليم البرمجة في المناهج 
يقدٌىـ إال لفترة كجيزة  السعودية ال 
كمواضي  قليلة في المرحلتين المتوسطة 
كالثانوية، ثم بشكل مخصٌىص لطالب كليات 
 عات. الحاسب بالجام
كنظرنا يهمية تدريس البرمجة في المراحل 
  (DeClue, 2008) المتقدمة يوصي ديلكلوم
بضركرة تعليم الحاسوب في المراحل 
المبكرة باعتبارق حجر ايساس في بناء 
الدافعية الذاتية نحو التخصص في دراسة 
الحاسوب، ككجد كلٌه من بالو كهوقوينارد 
(Ballou & Huguenard, 2008 ) الطالب أف
يصدركف أحكامنا حوؿ نجاحهم في مقررات 
الحاسوب بناءن على تصوراتهم ًحياؿ ربراتهم 
 السابقة.
كتشٌكل الدافعية أمرنا مهمٌنا في التعليم لما 
لها من داللة على كافة المستويات للطالب 
كدكافعه كحاجاته لتقود سلوكه كمٌنا 
ككيفنا كتزيد من طاقة الفرد كنشاطه، كما 
ود الطالب لتحقيق أهداؼ محددة، أنها تق
كهي المعزز له إلنجاز المهاـ كاينشطة 
التعليمية، كتزيد من المواظبة كالمثابرة، 
كتعتبر إحدل العوامل المؤثرة لقدرة 
الطالب على التحصيل كاإلنجاز )إبراهيم، 
( أف ََِّ(، كيبين )قطامي كقطامي، ََِْ
 هناؾ عالقة بين التحصيل كالدافعية: فزيادة
الدافعية لدل الطالب تؤدم إلى زيادة 
 تحصيلهم الدراسي.
( الدافعية نحو َُِٔكيعرؼ )الجهمي،  
الحاسوب بأنها:  حالة دارلية تثير لدل 
الشخص سلوكنا، كتعمل على استمرار هذا 
السلوؾ كتوجيهه نحو التعليم بالحاسوب، 
كتشكل الدافعية ضركرة أساسية لحدكث 
التعلم؛ إذ تعدٌي التعلم، كبدكنها ال يحدث 
الدكاف  في مجاؿ علم النفس مصدرنا للطاقة 
البشرية كايساس في تشكيل العادات كالميوؿ 
كالممارسات لدل ايفراد، كحافزنا لتعديل 
سلوؾ الفرد نحو تحقيق ايهداؼ 
المنشودة"، كلقد ركز بعض الباحثين على 
ماهية الدافعية كإثارتها لدل المتعلم دارل 
ة كتحسين عملية التعليم الغرفة الصفي
كالتعلم، كبالتالي تحقيق أهداؼ تلك 
 ،(Martin, 2005)العملية بالمستول المقبوؿ 
كفي نفس السياؽ تشير الدراسة التجريبية 
( حوؿ أثر تدريس حل َُِْ لػ )الحسن،
المشكالت غير الرياضية على الفاعلية 
الذاتية نحو تعلم البرمجة في المرحلة 
الدراسة المنهج شبه  الجامعية، اتخذت
التجريبي لمجموعتين: حيث إف المجموعة 
ايكلى تلقت تدريبنا إضافيٌنا لتنمية مهارات 
حل المشكالت قبل تدريس مقرر البرمجة، 
كايررل تلقت التدريس بالطريقة 
التقليدية؛ فأثببت النتائج تفوؽ المجموعة 
التجريبية على الضابطة )التي درست مقرر 
 لوب التقليدم(.البرمجة بايس
 
 
كبالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة 
بالدراسة الحالية كبالبحث في كافة 
المصادر الرقمية كالمجالت العلمية 
 -حسب علمهما –المصنفة؛ لم يجد الباحثاف 
دراسة محلية تتطرؽ لتدريس البرمجة 
لطالب المرحلة االبتدائية سول دراسة 
 (Meccawy, 2017)كاحدة كهي دراسة أجرتها 
بعنواف: تعليم ايطفاؿ السعوديين كيفية 
البرمجة، قدمت الدراسة برنامجنا إلكتركنيٌنا 
تدريبيٌنا يستهدؼ ايطفاؿ لتعليمهم البرمجة 
المرئية، كبالمنهج البحثي النوعي جاءت 
تلك الدراسة بنتائج إيجابية نحو قابلية 
ايطفاؿ لتعلمهم البرمجة المرئية، في حين 
ت الدراسات ايجنبية ذلك: كدراسة بحث
, & .(Wilson, Amanda, Hainey M
Connolly, Thomas, 2013)  حوؿ أثر تدريس
البرمجة باستخداـ سكراتش على تنمية 
مهارات البرمجة ايساسية لطالب الصف 
الراب  من المرحلة االبتدائية، كتوصلت تلك 
الدراسة إلى مناسبة استخداـ سكراتش 
هم قادركف على تعلم أساسيات لألطفاؿ، كأن
البرمجة، ككاف الستخداـ سكراتش دكر في 
تبسيط المفاهيم البرمجية: كالحلقات، 
كالجمل الشرطية، كالمتغيرات كالتسلسل، 
Kalelioğlu, F).  &كما قد بحثت دراسة 
, 2014).Gülbahar, Y  أثر تدريس البرمجة
باستخداـ سكراتش لطالب الصف الراب  
نمية مهارات حل المشكالت، االبتدائي لت
فتوصلت الدراسة إلى أف أفراد العينة أفادكا 
بأٌف تعلٌيم البرمجة باستخداـ سكراتش أمره 
سهله كممت ه، إال أنه كفقنا للنتائج الكمية لم 
يتضح كجود ارتالؼو كبيرو في تنمية 
 مهارات حل المشكالت.
)الحديثي، في حين بحثت دراسات كلٌو من: 
D. & Cagiltayb, N.,  ia,Topall ;2018  ؛ َُِٔ
, & ., Vieira, C.Marcelino, M., Pessoa,T
), 2018.Salvador, T  تدريس البرمجة
باستخداـ سكراتش لطالب المرحلة الجامعية 
كأثرها في تنمية  التفكير الحاسوبي، 
كمهارات حل المشكالت، كالفاعلية الذاتية، 
 كالمهارات البرمجية. 
كفي نفس السياؽ تشير بعض الدراسات 
ايجنبية التي تناكلت تعليم البرمجة 
للمراحل ايكلية كمتغير مستقل: كدراسة 
(Kalelioglu, 2015)  التجريبية حوؿ تعليم
البرمجة للمرحلة االبتدائية عبر موق  
code.org  كأثرها على تنمية مهارات التفكير
 ِّدد التأملي لحل المشكالت، شملت العينة ع
من طالب المرحلة االبتدائية بدكلة تركيا، 
انقسمت الدراسة إلى قسمين: ايكؿ كمي، 
جاءت نتائجه بعدـ كجود فركؽ ذات داللة 
لتنمية مهارات التفكير التأملي لحل 
المشكالت لصالح الذكور، بينما كاف هناؾ 
فارؽ طفيف لصالح المجموعة التجريبية 
أما الجانب  )اإلناث( نحو استخداـ البرمجة،
النوعي من الدراسة فقد كاف للطالب موقفه 
إيجابيٌه تجاق البرمجة، كأظهرت الطالبات 
أنهن حققن نجاحنا مثل نظرائهٌن من 
الذكور، كأف البرمجة يمكن أف تكوف جزءنا 
 من رططهٌن المستقبلية.
 (Jie & Hayden, 2016)كأيجريت دراسة 
)ساعة للحدث العالمي  للتحقيق في التأثير
من البرمجة( حوؿ مواقف الطالب نحو 
البرمجية، تم  برمجة الكمبيوتر كالمهارات
ارتيار عينة من طالب البكالوريوس، كأكمل 
المشاركوف برنامجنا تعليميٌنا حوؿ ساعة من 
البرمجة، ثم تم تنفيذ المقياس القبلي 
كالمقياس البعدم لهدؼ قياس أثر تدريس 
هارات البرمجة على االتجاهات كالم
البرمجية. ككانت النتائج إيجابية نحو تغير 
البرمجة إيجابيٌنا في  اتجاهات الطالب نحو
حين أنه لم يثبيت كجود أثرو على المهارات 
 البرمجية للطالب.
كعلى الرغم من أهمية الدافعية نحو تعلم 
البرمجة لطالب المرحلة االبتدائية لم يجد 
دراسة تبحث  -حسب علمهما –الباحثاف 
، لتأتي هذق الدراسة تاب الدافعية كمتغير 
ساعية لدراسة أثر تدريس البرمجة 
باستخداـ سكراتش على الدافعية الذاتية 
لطالب الصف الراب  االبتدائي في مدينة 
الرياض، كما تأتي هذق الدراسة لتتوافق م  
أثر تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش  على الدافعية الذاتية                                  
 عبدالرحمن العثماف كفيصل المواش
 ََِِ، يناير ُعدد  ُْمجلد 
 
 
اهتماـ كزارة التعليم في المملكة العربية 
ها السعودية لتحقيق الركية الخاصة ب
من رالؿ إنتاج التقنية  ََِّللتحوؿ الوطني 
بدالن من استهالكها، كتتوافق أيضنا م  
التوجهات الحالية لوزارة التعليم من رالؿ 
إدراج مقرر المهارات الرقمية كمرحلة 
تجريبية، تمهيدنا لتعميمه على كافة 
 المدارس في المملكة العربية السعودية.
 مشكلة الدراسة 
ة التعليم )كزارة التعليم، يذكر موق  كزار
( أف ضعف البيئة التعليمية المحفًٌزة َُِٖ
يعدٌي من أهم التحديات  على اإلبداع كاالبتكار 
التي يواجهها التعليم في المملكة العربية 
، ََِّالسعودية لتحقيق الرؤية الطموحة 
كأف من ضمن التحديات التي تواجهها 
تعليم الوزارة في الرؤية المستقبلة لخطة ال
هو ضعف مواءمة مخرجات التعليم 
كالتدريب م  احتياجات سوؽ العمل، كمن 
( إلى أف َُِْجانبو آرر يشير )العطاس، 
يسهم في تنمية التفكير  تعلٌيم البرمجة 
اإلبداعي كالعمل الجماعي كتحقيق المهارات 
التي يتطلبها القرف الحادم كالعشركف، 
ت كاإلسهاـ في تحويل القدرات كالكفاءا
الرقمية من جيل مستهلك إلى جيل منتج 
 كمبتكر.
كبما أف المرحلة االبتدائية هي الركيزة في 
تحديد ميوؿ الطالب التخصصية نحو 
البرمجة كأف القدرة البرمجية بالمرحلة 
-الجامعية مرتبطة بخبرات الطالب السابقة 
( إلى أنه َُِْ كهذا ما يشير له )الحسن،
يجب تعويض النقص في الخبرات السابقة 
لدل الطالب الجامعيين المتخصصين في 
البرمجة من رالؿ تدريس البرمجة عبر 
البيئات الرسومية في مراحل متقدمة، إضافة 
إلى كجود انخفاض المنخرطين في 
تخصصات الحوسبة بشكل عاـ بالمرحلة 
الجامعية كاالنسحاب من دراسة تلك 
رات أك انخفاض الدرجات، كيشير أيضنا المقر
إلى أف الدافعية الذاتية لطالب المرحلة 
الجامعية نحو البرمجة مرتبطة بخبراته 
السابقة، كذلك ما تشير له دراسة 
(Meccawy, 2017)  من إجمالي ْٔأف نسبة ٘
طالب كرريجي كليات الحوسبة بجامعة 
الملك عبدالعزيز بجدة كاجهوا صعوبات في 
راساتهم للبرمجة، كفي إطار نفس بداية د
  ,Ballou & Huguenard)النتائج جاءت دراسة
حوؿ انخفاض تحصيل البرمجة لدل  (2008
الطالب في مراحل متقدمة لتؤكد أنه يعود 
إلى عدـ كجود دافعية ذاتية كنقص في 
فمن هنا يأتي دكر أهمية  -الخبرات السابقة
ا تعليم البرمجة في المرحلة االبتدائية، كم
يعدٌي تدريس المهارات ايساسية في تدريس 
أساسيات البرمجة مشكلة بالتعليم منذ فترة 
كيشير بندسين  ،(Kranch, 2010)طويلة 
) ,Bennedsen & Caspersenككاسبيرسن 
إلى أف تعليم البرمجة للمبتدئين  (2008
يعتبر مشكلة منذ ما يربو على ايربعين 
 عامنا.
م في المملكة لذلك انتبهت كزارة التعلي 
العربية السعودية يهمية تعليم البرمجة 
بالمرحلة االبتدائية، كشرعت في مشركع 
إدراج مقرر المهارات الرقمية كالبرمجة 
لطالب المرحلة االبتدائية على أف يكوف في 
مدرسة  َٓمرحلة التجربة على مستول 
ابتدائية بدايةن من الفصل الدراسي ايكؿ من 
هػ، كما تلبي هذق ُُْْ-ُّْٗالعاـ الدراسي 
ساء كرئيسات ؤالدراسة توصية ملتقى ر
أقساـ الحاسب اآللي تحت عنواف "تطوير 
مهارات مشرفي/مشرفات الحاسب اآللي في 
مجاؿ البرمجة" المنعقد في إدارة تعليم 
هػ نحو َُْْ/  ّ/  ُٗ-ُٕتبوؾ رالؿ الفترة 
ضركرة القياـ بالبحوث كالدراسات العلمية 
في مجاؿ تعليم البرمجة، كتأتي هذق 
ا إذا كاف الدراسة لمحاكلة معرفة م
لتدريس البرمجة باستخداـ سكراتش 
(Scratch ) في المرحلة االبتدائية دكره في




تسعى هذق الدراسة إلى اإلجابة عن 
 التساؤالت التالية:
ما أثر تدريس البرمجة باستخداـ  .ُ
على الدافعية  (Scratch)سكراتش 
الذاتية نحو تعلم البرمجة لطالب 
كيتفرع من هذا المرحلة االبتدائية؟ 
 ايسئلةي الثالثةي الفرعيةي التالية: 
  ما أثر تدريس البرمجة باستخداـ
على المثابرة  (Scratch)سكراتش 
نحو تعلٌيم البرمجة لطالب المرحلة 
 االبتدائية؟
  ما أثر تدريس البرمجة باستخداـ
على الطموح  (Scratch) سكراتش
نحو تعلم البرمجة لطالب المرحلة 
 االبتدائية؟
  ما أثر تدريس البرمجة باستخداـ
على االستمتاع ( Scratch)سكراتش 
من رالؿ تعلم البرمجة لطالب 
 المرحلة االبتدائية؟
 أهداؼ الدراسة
تهدؼ هذق الدراسة إلى المساهمة في 
مشركع كزارة التعليم بالمملكة العربية 
السعودية نحو إدراج مقرر المهارات الرقمية 
كالبرمجة لطالب المرحلة االبتدائية من 
رالؿ الكشف عن أثر تدريس البرمجة 
على الدافعية  (Scratch)باستخداـ سكراتش 
الذاتية )المثابرة، الطموح، االستمتاع( نحو 
 تعلم البرمجة لطالب الصف الراب  االبتدائي.
 أهمية الدراسة
 تتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية: 
  تأتي هذق الدراسة تلبية للتوجٌيه
العالمي لتدريس البرمجة للمراحل 
 االبتدائية.
  ندرة أك عدـ كجود دراسات تبحث
حوؿ تعليم البرمجة لطالب 
المرحلة االبتدائية في المملكة 
علم حسب  –العربية السعودية 
حيث اجتهدا في البحث  –الباحثين 
عن مراج  في المكتبات الرقمية 
كالمصادر المتنوعة للحصوؿ على 
دراسة تبحث تعليم البرمجة لطالب 
؛ كلم المرحلة االبتدائية تحديدنا
 ,Meccawy)يجدا سول دراسة 
2017 .) 
  يمكن أف تساعد هذق الدراسةي
القائمين على تصميم منهج المهارات 
الرقمية للطالب في المرحلة 
االبتدائية في ظل التوجهات الحالية 
لوزارة التعليم إلدراج مقرر 
 المهارات الرقمية.
 حدكد الدراسة
اقتصرت الدراسة على  :الحدكد المكانية
طالبنا في  ِٓمجموعة كاحدة تكونت من 
الصف الراب  االبتدائي بمدرسة النبالء في 
 حي الشفاء بمدينة الرياض.
تم تطبيق الدراسة في  الحدكد الزمانية:
الفصل الدراسي ايكؿ من العاـ 
 .هػَُْْ/ُّْٗ
ارتيار لغة البرمجة  :الحدكد الموضوعية
لتعليم البرمجة  (Scratch)المرئية سكراتش 
نظرنا ينها تناسب ايطفاؿ لتعليمهم البرمجة 
من رالؿ الواجهات الرسومية بواسطة 
السٍحب كاإلفالت، إلكسابهم المهارات 
ايساسية للبرمجة كهي: التسلسل، كحلقات 
التكرار، كالجمل الشرطية، كالمتغيرات، 
كالتفكير المنطقي، كارتبار البرنامج 
 صحة ايكامر المكتوبة.للتأكد من 
 مصطلحات الدراسة
هي بيئة برمجية سهلة  (:Scratch)سكراتش 
كبسيطة يستطي  استخدامها كل من: 
المتخصصين، كغير المتخصصين، كايطفاؿ، 
كالكبار عن طريق اللبنات البرمجية عوضنا 
عن الشفرات البرمجية؛ كذلك من رالؿ 
السحب كاإلفالت، كيمكن من راللها إنتاج 
أثر تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش  على الدافعية الذاتية                                  
 عبدالرحمن العثماف كفيصل المواش
 ََِِ، يناير ُعدد  ُْمجلد 
 
 
القصص التفاعلية كالرسوـ المتحركة 
كإدراج ايصوات؛ مما يساعدهم على تجسيد 
أفكارهم، كإيجاد حلوؿ لمشاكلهم، كيعتبرها 
البعض لعبة تعليمية تساعد على تعليم 
 (.َُِٔالبرمجة. )الحديثي، 
لغة برمجة  :بأنها كيعٌرفها الباحثاف إجرائيٌنا
مرئية تعتمد على سحب اللبنات من القوائم 
الجاهزة كإفالتها في ساحة عمل البرمجة 
بدالن من كتابة الشفرات البرمجية؛ بهدؼ 
تعليم المبتدئين أساسيات كمهارات البرمجة 
يتاح الوصوؿ لها من  كالتفكير الخوارزمي، ك
رالؿ متصفح اإلنترنت أك بتنزيل البرنامج 
على جهاز الحاسوب، كما يتيح البرنامج 
 ؿ اإلنترنت.التشارؾ م  اآلررين من رال
( ََِٕيعٌرؼ )محمود، : الدافعية الذاتية
الدافعية بأنها محفًٌز كمنشط كمحرؾ، 
كتشمل الدافعية في مفهومها الواس  جمي  
أسباب السلوؾ كبواعثه كمحركاته الدارلية 
التي تدف  االنساف إلى عمل سلوؾ معين 
كاالستمرار في هذا العمل مدةن من الزمن 
المقصود للشخص؛ حتى يتحقق الهدؼ 
يشب  الدكاف ، كيزكؿ التوتر،  كبذلك 
 كيتحقق االستقرار.
مجموعة من  :أنهاب كيعٌرفها الباحثاف إجرائيٌنا
العوامل الدارلية كالخارجية التي تولًٌد لدل 
الطالب الرغبة في تعلم البرمجة، كيظهر 
ذلك جليٌنا في السلوؾ الخارجي للطالب 
التشاركية م  كمشاركته الفعالة في البيئة 
أقرانه عند دراسة البرمجة باستخداـ 
يقاس من رالؿ مقياس الدافعية  سكراتش، ك
 المػػعدًٌ لذلك.
 منهج الدراسة كإجراءاتها
استخدمت الدراسة المنهج  منهج الدراسة:
شبه التجريبي المعتمد على المجموعة 
الواحدة لمناسبته لموضوع الدراسة، كما تم 
استخداـ المنهج الوصفي التحليلي عند 
تحليل بيئة البرنامج سكراتش كبناء قائمة 
بالمهارات ايساسية لتعلم البرمجة باستخداـ 
 سكراتش.
يتمثل مجتم   :مجتم  الدراسة كعينتها
الدراسة في طالب الصف الراب  االبتدائي في 
مدرسة النبالء في حي الشفاء بمدينة 
الرياض، كقد تم ارتيار عينة عشوائية من 
طالب الصف الراب  بمدرسة النبالء البالً  
فصوؿ  ْطالبنا موزعين على  ٖٗعدديهم 
دراسية. كقد أجرل الباحثاف القرعة لتتمثل 
 طالبنا. ِٓ العينة بارتيار فصل كاحد يضمٌي
تمٌى االطالع على : مواد الدراسة كأدكاتها
ايدبيات السابقة حوؿ تعليم البرمجة 
باستخداـ سكراتش، باإلضافة إلى المحتول 
اإلثرائي الموجود على موق  عين )بوابة 
التعليم الوطنية(، كما حاكؿ الباحثاف 
الستخالص  تحليل بيئة البرنامج سكراتش
مهارات برمجية يمكن في ضوئها بناء كحدة 
تعليمية لتدريس البرمجة للمرحلة 
االبتدائية؛ كبناء على ما تقدـ تم إعداد كحدة 
تعليمية باستخداـ نموذج التصميم التعليمي 
ADDIE  ،ذم المراحل الخمسة )التحليل
 التصميم، التطوير، التنفيذ، التقويم(.
احثاف في هذق قاـ البمرحلة التحليل: 
 المرحلة بالخطوات التالية:
كيتمثل في  تحليل رصائص المتعلمين:
التحقق من مدل قابلية تعامل الطالب في 
المرحلة االبتدائية م  سكراتش، إذ تشير 
,Scratch) اإلحصائيات المنشورة في موق  
أف الفئة العظمى من مستخدمي  إلى (2019
تتراكح بين عمر التاسعة حتى  سكراتش
السادسة عشرة من العمر، كقد كصل أصغر 
عمر تم تسجيله إلى الرابعة من العمر كبل  
طفلنا في عمر الرابعة،  َْٖٖٔتعدادق ما يقارب 
كفي ضوء ذلك تم تحديد الصف الراب  
يقدٌىر متوسط أعمارهم بػ  االبتدائي الذم 
رة سنوات ينها المرحلة التي قررت كزاَُ
التعليم البدء بتدريسهم مقرر المهارات 
 الرقمية كالبرمجة. 
 
 
كباإلضافة إلى ما سبق، لجأ الباحثاف إلى 
التحقق من الخلفية المعرفية كالمهارية التي 
تتطلب تقديم الوحدة التعليمية الحالية، 
كتمثلت في التحقق مما يلي: قدرة الطالب 
على التعامل م  الحاسوب، كامتالؾ الطالب 
هارات استخداـ  اإلنترنت، كامتالؾ الطالب م
مهارات استخداـ ايلعاب اإللكتركنية 
الحديثة؛ لتبين أف جمي  أفراد العينة لديهم 
رلفية معرفية عن المهارات الالزمة للبدء 
في تعلم البرمجة، في حين تبٌين عدـ كجود 
 معرفة سابقة بالمهارات ايساسية للبرمجة
راتش بشكل بشكل عاـ كعن برنامج سك
 راص.
كيتمثل في استخداـ  تحديد الهدؼ العاـ:
برنامج سكراتش إلكساب مهارات البرمجة 
لطالب الصف الراب  االبتدائي كقياس أثر 
 دافعيتهم لذلك.
استخدـ  تحديد المصادر كالوسائل التعليمية:
الباحثاف العديد من المصادر كالوسائل 
التعليمية لمساعدة الطالب على اكتساب 
 ارات البرمجة باستخداـ سكراتش منها:مه
  مادة تدريبية تكونت من أكراؽ عمل
 كعركض بوربوينت.
  )موق  بوابة التعليم الوطنية )عين
  ien.edu.saعلى شبكة اإلنترنت 
  موق  سكراتش على شبكة اإلنترنت
scratch.mit.edu 
  جهازنا  ِٓمعمل حاسب يحتوم على
 متصلنا بشبكة محلية لجهاز المعلم.
 هاز عرض جData show. 
  تحديد المحتول التعليمي
باالطالع على ايدب التربوم كالدراسات 
السابقة ذات العالقة بالمهارات ايساسية 
لتدريس البرمجة باستخداـ سكراتش، 
 كبالرجوع إلى كحدة سكراتش من مقرر
الحاسب كتقنية المعلومات، الفصل الدراسي 
 ايكؿ، الصف الثالث متوسط، نسخة العاـ 
 1جدول 
 المهارات البرمجية األساسية الواجب تعلمها في المرحلة االبتدائية
 .(Scratch)مهارات تعمم البرمجة باستخدام برنامج 
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هػػ، تػم تصػميم الوحػدة َُْْ-ُّْٗالدراسي 
المحتػول لتناسػب الدراسية كإعػادة تنظػيم 
ػى  ػة، فاسػتندت عل ػة الدراسػة الحالي  ٔ عين
تاهػػة بلػػوكلي، م( مهػػارات رئيسػػية هػػي: 
ػات، كالحركػة كالػتحكم،  كالكائنػات كاللبن
كالمظاهر كايصػوات، كالقلػم، كالمتغيػرات 
مهػارة فرعيػة  ِّ، ينػدرج منهػا )كالعمليات
اعتمدت على الػربط بػين  ُكما في جدكؿ 
 البرمجةكمهارات  إمكانيات برنامج سكراتش
 المراد إكسابها للطالب.
تم كضػ  تصػور لكيفيػة مرحلة التصميم: 
تحقيق دافعية الطالب نحػو تعلػم البرمجػة 
باستخداـ سكراتش: فتم تحديد إسػتراتيجية 
التعلم القائم على المشركعات كإسػتراتيجية 
حل المشكالت لمناسبتهما لمثل هذا النوع من 
 َُالتعليمية على التعلم، كتم توزي  ايهداؼ 
أسابي  دراسػية بمعػدًؿ حصػتٍين دراسػيتٍين 
 أسبوعيٌنا.
مراجعػة ايهػداؼ  تمػت مرحلػة التطػوير: 
التعليمية كالمصادر التعليمية من ًقبىل عينػة 
من معلمي كمشرفي الحاسب كذلك من أجل 
تحديػػد مػػدل مناسػػبة الوحػػدة للعينػػة 
كاالستفادة من التغذيػة الراجعػة، كمػا تػم 
ركض التقديميػة كأكراؽ العمػل، إعػداد العػ
ككذلك تم تنصيب برنامج سػكراتش علػى 
جمي  أجهػزة الطػالب فػي معمػل الحاسػب 
اآللي، باإلضافة إلى إنشاء حساب على موقػ  
التواصػػػل االجتمػػػاعي )تػػػويتر( لتلقػػػي 
استفسارات الطػالب مػن المنػزؿ كإثػرائهم 
بالمهػػارات ايساسػػية فػػي تعلػػم البرمجػػة 
 باستخداـ سكراتش.
فػي هػذق المرحلػة بػدأ مرحلػة التنفيػذ: 
التطبيق الفعلي على عينة الدراسة كفقنا لمػا 
تم تخطيطه مسػبقنا، باإلضػافة إلػى متابعػة 
أعماؿ الطالب كتحفيزهم كالسػماح للطػالب 
المتميزين بمساعدة زمالئهم، كما تم توثيق 
إنجازاتهم مػن رػالؿ اسػتخدامهم لبرنػامج 
 ر الثابتة.سكراتش بالمقاط  المرئية كالصو
تػم فػي هػذق المرحلػة مرحلػة التقػويم: 
التقويم المستمر من بداية التحليل كتحديػد 
ايهداؼ ككتابػة قائمػة مهػارات البرمجػة 
ايساسػية التػي يمكػن تعلمهػا مػن رػالؿ 
سػػكراتش، كصػػوالن إلػػى تنظػػيم المحتػػول 
كاينشطة ككسػائل التقػويم، ثػم تػم إعػادة 
نهػائي تصميم الوحدة التدريسػية بشػكلها ال 
كعرضها على المحكمػين مػن معلمػين فػي 
مجاؿ الحاسب اآللػي ممػن يحملػوف مؤهػل 
مػ   ْالماجستير في تعليم الحاسب كعددهم 
من أعضاء هيئػة تػدريس فػي مجػاؿ  ّعدد 
المنػاهج كطػرؽ التػدريس لالسػتفادة مػن 
ػا لهػا، كمػن جانػب  آرائهػم كالتعػديل كفقن
التقويم كعملية تعليمية فقد تنوعت أشػكاؿ 
تقويم بين التقػويم دارػل القاعػة بتقػديم ال
التغذية الراجعة لمشاري  الطػالب، كػذلك 
تقويم ايقراف )حاؿ كاف الطالب قػد انتهػى 
من إنجاز ايهػداؼ المطلوبػة فإنػه يسػاعد 
زمالئه(، كذلك كاف للتقويم عبر الوسائل 
التي أتاحها المعلم بالوسائل التقنية دكره من 
الطػالب دارػل رالؿ التعليق علػى مشػاري  
 موق  سكراتش.
 إجراءات الدراسة
بعػػد مراجعػػة ايدب السػػابق كالقػػراءات 
المتفرقة حوؿ متغيرات الدراسػة، باإلضػافة 
لتحليل بيئة البرنامج التعليمي سكراتش؛ تم 
الخػركج بالمهػارات ايساسػية التػي يمكػن 
تعليمها لطالب المرحلة االبتدائية، كفي ضوء 
كحػدة تدريسػية  ذلك قاـ الباحثاف بتصميم
تتضمن كافة المهػارات تضػمنت المحتػول 
كاينشػػطة كأسػػاليب التقػػويم كالوسػػائل 
التعليمية ثم تم تحكيم الوحدة الدراسية من 
ًقبىل المختصين في مجػاؿ المنػاهج كتعلػيم 
الحاسوب، ثم تم بنػاء أداة مقيػاس الدافعيػة 
مػن إعػداد  –الذاتيػة نحػو تعلػم البرمجػة 
ن مدل مناسػبته لطػالب م للتأكد -الباحثٍين
الصف الرابػ  االبتػدائي، كسػالمة الصػياغة 
اللغوية، كفي ضوء مالحظات المحكمين قػاـ 
الباحثاف بإجراء التعديالت الالزمػة للتأكػد 
من صػالحية التطبيػق علػى عينػة الدراسػة 
 
 
، ثم تػم تطبيػق المقيػاس علػى االستطالعية
العينػة االسػتطالعية لقيػاس صػدؽ كثبػات 
كد مػن مناسػبته لتحقيػق مػا المقياس للتأ
صيػمم يجلػه، تلىػى ذلػك التطبيػق القبلػي 
لمقياس للدافعية الذاتية نحو تعلم البرمجػة 
على عينة الدراسػة، ثػم تػم تػدريس أفػراد 
العينة الوحدة التعليمية لمدة عشرة أسػابي ، 
ليتم بعدها إعػادة تطبيػق مقيػاس الدافعيػة 
 الذاتية نحو تعلم البرمجة، تلى ذلك تحليػل 
 النتائج كمناقشتها.
 أداة الدراسة
مقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم البرمجة: 
تعػػددت الدراسػػات التػػي تطرقػػت لقيػػاس 
الدافعية نحػو الػتعلم، كبسػبب أف رصػائص 
العينة كالمتغيرات المستقلة للدراسة الحالية 
مختلفػة عػن الدراسػات السػابقة؛ لػم يجػد 
نحو  الباحثاف مقياسنا يختص بقياس الدافعية
تعلم البرمجة لطػالب المرحلػة االبتدائيػة، 
كلتحقيق أهداؼ الدراسة سعى الباحثاف لبناء 
ػم  ػة نحػػو تعل ػة الذاتي ػاس للدافعي أداة مقي
البرمجة باستخداـ سكراتش لطالب المرحلة 
االبتدائية من رالؿ تحليل البيئػة للبرنػامج 
كالمهػػارات المطلوبػػة لتحقيػػق ايساسػػيات 
أداة الدراسػة الحاليػة  الالزمة، فقد اعتمػدت 
علػػى مراجعػػة ايدب النظػػرم كالدراسػػات 
السػػابقة التػػي تناكلػػت متغيػػر الدافعيػػة 
كمكوناتها، كمػن هػذق الدراسػات: )العتيبػي 
 Al Ghusn؛ ,Meccawy 2017؛ َُِٖكالػدغيم، 
& Arafat, 2016.) 
الهػدؼ مػن المقيػاس هػو  هدؼ المقيػاس: 
بػ  تقدير الدافعية الذاتية لطالب الصف الرا
االبتػدائي نحػو تعلػم البرمجػة باسػتخداـ 
 سكراتش.
ارتلفت النظريات التي تفسر  أبعاد المقياس:
طبيعة حدكث الدافعية نحو التعلم بين دكاف  
(، عليه َُِّدارلية كأررل رارجية )المعراج،
اعتمدت أداة الدراسةي الحالية دراسةى الػدكاف  
الدارلية التػي تنطلػق مػن الػذات للمػتعلم، 
كلتحديد عوامل أبعاد المقياس قاـ الباحثػاف 
دب التربػوم بػالرجوع إلػى العديػد مػن اي
لمحاكلة اشتقاؽ أهم المحػاكر التػي تخػدـ 
طبيعػة الدراسػة الحاليػة، ثػم تػم تطبيػق 
المقياس على العينة االستطالعية للتحقق من 
الخصػػائص السػػيكومترية كإجػػراء تحليػػل 
عاملي، كأسفرت النتائج عػن اسػتبعاد فقػرة 
فقرة توزعػت علػى ثالثػة  ِٔكاحدة كتشب  
رة، الطمػػوح، أبعػػاد رئيسػػية كهػػي: المثػػاب 
االستمتاع، تشكل بمجموعها مقياس الدافعيػة 
الذاتية نحو تعلم البرمجة بمػا يتناسػب مػ  
طبيعػػة المتغيػػر المسػػتقل كأفػػراد العينػػة 
المستهدفة في الدراسة الحالية نحو تػدريس 
البرمجػػة باسػػتخداـ سػػكراتش فػػي ضػػوء 
الدراسات السابقة التي أعدت مقاييس راصػة 
؛ َُِٖعتيبػي كالػدغيم، بالدافعيػة للػتعلم )ال
2017 Meccawy, ؛Al Ghusn & Arafat, 2016؛ 
 .(َُِٕسماكم، 
 كيعرفها الباحثاف إجرائيٌنػا بأنهػا: : المثابرة
القدرة على أداء المهاـ البرمجية كاالستمرار 
فيها مهما كانت صعبة أك كػاف ايمػل فػي 
النجاح ضعيفنا بهدؼ االنتهاء مػن المشػركع 
كتحقيق ايهداؼ بشكل جيد: مثل أف يسػعى 
الطالب لحل الواجبات البرمجية دكف تػأرير، 
أك أف يحرص على أداء المشػاري  البرمجيػة 
 بدقة.
مػا  :بأنه لباحثاف إجرائيٌناكيعرفه ا: الطموح
يأمػل إليػه الطالػب مػن تحقيػق ايهػداؼ 
كالسعي نحػو تحقيقهػا مػن رػالؿ تحديػد 
المستويات العليا مػن العمػل كالتفكيػر فػي 
ضوء رطط محػددة ينػوم القيػاـ بهػا مػ  
السعي نحو التغلب على العقبات التي تعترض 
الطالب لتعلم البرمجة: كأف يطمح الطالػب 
فػي فريػق البرمجػة، أك أف  أف يكوف عضػونا 
يخطط إلكماؿ دراسته الجامعية في مجػاؿ 
 البرمجة.
 :بأنػه كيعرفه الباحثاف إجرائيٌنػا : االستمتاع
الشعور بالفرح كالسعادة عند إنجػاز المهػاـ 
البرمجية التي تتطلب بذؿ جهدو للتفوؽ مػن 
ػدة مػ  الحػػرص  ػم أشػياء جدي رػالؿ تعل
: كأف كاالهتماـ كالرغبة نحو تعلم البرمجة
يعبر الطالب عن شعورق بالسعادة عند إنجػاز 
أثر تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش  على الدافعية الذاتية                                  
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المهاـ البرمجية، أك أف يعمل علػى اسػتخداـ 
البرمجة باسػتخداـ سػكراتش لمػلء أكقػات 
 الفراغ.
 صدؽ ايداة
للتحقق من صدؽ ايداة تم  :الصدؽ الظاهرم
عرضها على مجموعة من المحكمين الخبراء 
، كذلك مجاؿ المناهج كتعليم الحاسوبفي 
بغرض تحديد دقة كسالمة الصياغة 
للفقرات، كمدل ارتباط كل مؤشر من 
المؤشرات بالمستول الذم كيض ى لقياسه، 
كمدل مناسبة المقياس لطالب الصف الراب  
 بالمرحلة االبتدائية.
بعد التأكد من  صدؽ االتساؽ الدارلي:
الصدؽ الظاهرم يداة الدراسة تم تطبيقها 
 ِْعية مكونة من ميدانيٌنا على عينة استطال
طالبنا، كتم حساب معامل االرتباط )بيرسوف( 
لمعرفة الصدؽ الدارلي يداة الدراسة، إذ تم 
حساب معامل االرتباط )بيرسوف( بين درجة 
كل فقرة من فقرات المقياس بالدرجة 
الكلية للمحور الذم تنتمي إليه الفقرة، كهذا 
 .ِما يوضحه جدكؿ 
 2جدول 
 البرمجة مقياس الدافعية الذاتية نحو تعلمرسون( لمعامل االرتباط )بي





1.663** 15 1.622** 
1.825** 16 1.716** 
1.778** 17 1.731** 
1.637** 18 1.711** 
5 1.667** 19 1.719** 
6 1.676** 21 1.442** 
7 1.417* 21 1.592** 
8 1.785** 22 1.567** 
9 1.725** 23 1.663** 
11 1.557** 24 1.574** 
11 1.716** 25 1.661** 
12 1.413* 26 1.326 
13 1.416* 27 1.564** 
14 1.711** - - 
  فأقل. 1011** دال عند مستوى الداللة 
 فأقل. 1015* دال عند مستوى الداللة 
أف جمي  معامالت  ِيتضح من جدكؿ 
االرتباط للمحور ايكؿ تراكحت ما بين 
، كجميعها دالة إحصائيٌنا عند ِٖٓ.َك َْٔ.َ
، كجميعها موجبة ما عدا َُ.َمستوم داللة 
فكاف معامل ارتباطها ضعيفنا؛ إٍذ  ِٔالفقرة 
؛ مما يشير إلى عدـ اتساؽ العبارة ِّٔ.َبل  
م  المقياس ككل؛ كبالتالي تم حذفها، في 
 يررل ذات اتساؽو عاؿو.حين كانت الفقرات ا
 ثبات ايدكات
للتحقق من ثبات أداة الدراسة؛ تم استخداـ 
( Cronbach's Alpha)معادلة ألفا كركنباخ 
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، حيث طيبقت 
المعادلة على العينة االستطالعية لقياس 
الصدؽ البنائي، كبينت النتائج أف ايداة تتمت  
ا، إٍذ بلغت قيمة معامل بثبات مرتف  إحصائيٌن
كهي  َٕٖ.َالثبات الكلي )ألفا كركنباخ( 
درجة ثبات عالية، إٍذ بلغت لمحور المثابرة 
، كمحور ٕٖٖ.َ، كمحور الطموح ّٖٓ.َ
 ، كجميعها قيىمي ثباتو عالية.ٕٖٖ.َاالستمتاع 
 ايساليب اإلحصائية للدراسة
لتحقيق أهداؼ الدراسة كتحليل البيانات التي 
تم جمعها؛ تم استخداـ العديد من ايساليب 
 (SPSS)اإلحصائية المناسبة باستخداـ برنامج 
الستخراج النتائج كالجداكؿ التي تحقق 
أهداؼ الدراسة كمتطلباتها كتفسير كل 
جدكؿ من الجداكؿ، إٍذ تم استخراج 
ت المعيارية كاالنحرافاالمتوسطات الحسابية 
كالتكرارات كالنسب المئوية الستجابات أفراد 
عينة الدراسة؛ كقد استيخدـ مقياس ليكرت 
الثالثي لقياس االستجابات بحيث تم منح 
اإلجابة عن )موافق( ثالث درجات، كاإلجابة 
عن )محايد( درجتين، كاإلجابة عن )غير 
موافق( درجة كاحدة، كلتفسير متوسطات 
اـ المقياس الثالثي كفق الدراسة تم استخد
يمثل  َٕ.ُإلى أقل من  ُالمدل التالي: من 
يمثل  َْ.ِإلى أقل من َٕ.ُ)قليلة(، من 
يمثل )موافق(؛ كما  ّإلى  ْ.ِ)محايد(، من 
T)-قد تم استخداـ ارتبار "ت" لعينة كاحدة 
 
 
)test  لمعرفة الفركؽ بين المتوسطات بين
 االرتبار القبلي كاالرتبار البعدم.
 ج الدراسة كمناقشتهانتائ
بعد جم  البيانات، تم إدراؿ البيانات على  
لمعالجة بيانات  SPSSالبرنامج اإلحصائي 
الدراسة كالحصوؿ على النتائج التي كانت 
 كاآلتي:
إجابة السؤاؿ ايكؿ: ما أثر تدريس البرمجة 
على الدافعية الذاتية نحو  باستخداـ سكراتش
 ؟تعلٌيم البرمجة لطالب المرحلة االبتدائية
لإلجابة على هذا السؤاؿ كالتحقق من 
الفرضية التابعة له تم حساب المتوسطات 
الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات 
أفراد عينة الدراسة قبليٌنا كبعديٌنا لمقياس 
الدافعية نحو تعلم البرمجة باستخداـ 
كراتش كالمقارنة بينهما باستخداـ ارتبار س
 .ْك ّ"ت" كما هو موضح بالجدكلٍين 
 3جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى 








 بعدي 2.4 1.217 موافق المثابرة قبمي 1.83 1.421 محايد ق
 بعدي 2.51 1.245 موافق الطموح قبمي 1.81 1.281 محايد
 بعدي 2.58 1.222 موافق االستمتاع قبمي 1.81 1.458 محايد
المقياس  قبمي 1.81 1.379 محايد
 بعدي 2.51 1.161 موافق ككل
المتوسػػطات الحسػػابية  ّيبػػين جػػدكؿ 
كاالنحرافػات المعياريػة لمقيػاس الدافعيػة 
الذاتيػػة نحػػو تعلػػم البرمجػػة باسػػتخداـ 
سكراتش لطالب المرحلة االبتدائيػة، إٍذ بلػ  
متوسط درجات االرتبػار البعػدم للمقيػاس 
( التػػي تشػػير إلػػى المسػػتول َٓ.ِككػػل )
)موافق(، ككانت أعلى من متوسػط درجػات 
( التػػي تشػػير إلػػى ُٖ.ُالقبلػػي ) االرتبػػار
المستول ) محايد (؛ كتشير النتػائج إلػى أف 
المسػػتول فػػي جميػػ  محػػاكر المقيػػاس 
)المثػػابرة، الطمػػوح، االسػػتمتاع( يعػػادؿ 
( لالرتبار القبلي كمستول )موافػق( محايد)
لالرتبار البعػدم، كمػا قػد تباينػت درجػة 
المتوسطات بين كلو مػن: االرتبػار القبلػي، 
ار البعدم، مما يدؿ على تحسن قدرة كاالرتب
الطالب نحو الدافعية الذاتية لتعلم البرمجػة 
باستخداـ سكراتش لطالب المرحلة االبتدائية 
 لصالح االرتبار البعدم.
نا في مسػتول  كعلى الرغم من أف هناؾ تباي
درجات التحسن في أبعاد المقياس فإف الفقرة 
سجلت أعلى نسبة تحسن في محػور  ُْرقم 
طموح من ايداة، فقد كانت مػن المسػتول ال
باالرتبػار  ِٕ.ُ)محايد( كمتوسػط حسػابي 
القلبػػي، لتصػػل إلػػى المسػػتول )موافػػق( 
( في التطبيق البعدم، َٔ.ِكمتوسط حسابي )
ككاف نص العبارة: "أتمنى أف أحصػل علػى 
كظيفة في مجاؿ البرمجػة"؛ كذلػك يعػزز 
إقػػرار تعلػػم البرمجػػة للمراحػػل ايكليػػة 
ػا  ػه الػدكلي نحػو رصوصن فػي ظػل التوجٌي
الوظػػائف المسػػتقبلية المتوقعػػة كالحاجػػة 
الماسة للمطورين كالمبرمجين، كيعزز هػذق 
 ,Sei Kwon)النتيجة ما كشفت عنػه دراسػة 
كظيفة  َََ.ِٖٓمن أنه من المتوق  أف  (2017
فػي  ََِِفي أكركبا ستكوف شػاغرة بحلػوؿ 
٘ ْٕمجاؿ تكنولوجيا المعلومػات. كأف نسػبة 
جمي  المهن في رطر أف تكوف محٍوسبة، من 
كعلى الصعيد المحلػي تتفػق هػذق النتيجػة 
أيضنا م  ما ذكرته )كزارة االتصاالت كتقنية 
( في إطار مذكرة التفػاهم َُِٖالمعلومات، 
 ٕم  كزارة التعليم الذم كيقًٌػ  يػوـ االثنػين 
هػ بشػأف توجيػه المنػاهج نحػو ُّْٗشعباف 
ؿ تطػػوير الوظػػائف المسػتقبلية مػن رػال 
المسارات التعليمية بمػا يتوافػق كاحتياجػات 
المستقبل الرقمية في مجاالت متعددة مثػل: 
الػػذكاء االصػػطناعي، كإنترنػػت ايشػػياء، 
كالركبوتيك، كالحوسبة السحابية، كالواقػ  
االفتراضػي كالواقػ  المعػزز، كغيرهػا مػن 
المجػاالت المسػتقبلية بهػدؼ إعػداد الجيػل 
فػػي كظػػائف الحػػالي يرػػذ دكر ريػػادم 
 المستقبل.
أثر تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش  على الدافعية الذاتية                                  
 عبدالرحمن العثماف كفيصل المواش
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كنصػها: "يمكننػي  ٕكما تظهر في الفقػرة 
تعلم البرمجة بنفسي مػن رػالؿ اليوتيػوب 
مػثالن" مسػتول )محايػد( لالرتبػار القبلػي 
كاالرتبػار البعػدم مػ  تحسػن بسػيط فػي 
لالرتبػار  ٖٖ.ُالمتوسػط الحسػابي، إٍذ بلػ  
لالرتبػػار البعػػدم، كيفسػػر  ِٖ.ِالقبلػػي، ك
نتيجة منطقية حيػث إف الباحثاف ذلك بأنها 
البرمجػػة يصػػعب تعلمهػػا ذاتيٌنػػا، رصوصنػػا 
للمهارات للبرمجيػة المعقػدة فػي المراحػل 
ايكلية؛ إذ تتطلب توجيهنا مػن المعلػم نحػو 
 للتفكير المنطقي.
التي  ِّكم  التحسن البسيط في الفقرة 
نصها: "تزداد ثقتي بنفسي عند إتماـ تجاكز 
ل الفقرة ايرطاء البرمجية"، إال أف مستو
اليزاؿ محايدنا بين االرتبار القبلي كاالرتبار 
، كبعدمٌو ٖٖ.ُالبعدم بمتوسط حسابي قبلي 
، كيفسر الباحثاف ذلك بأف مستول ّٔ.ِ
يعدٌي  الثقة نحو تجاكز ايرطاء البرمجية 
مستولن متقدمنا، رصوصنا في مراحل 
التأسيس لمهارات البرمجة للمرحلة 
يعد ذلك عيبنا بقدر االبتدائية تحديدنا، كال 
ما يهدؼ إليه المقرر من تكوين اتجاق 
إيجابي نحو تعلم البرمجة أكثر من بناء 
المعرفة كالمهارة، كيفسر الباحثاف ذلك بما 
تم مالحظته أثناء التدريس كهو إصرار 
 الطالب على محاكلة كشف ايرطاء بعض
بأنفسهم عن طريق المحاكلة كالخطأ كتعلم 
 اؤالت للمعلم لمعرفةايقراف كطرح التس
موطن الخطأ في اللبنات البرمجية لتنفيذ 
 المخرج النهائي بشكلو صحيح.
 ْتشير النتائج المستخلىصة من الجدكؿ 
لمقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم البرمجة 
لطالب المرحلة االبتدائية  باستخداـ سكراتش
إلى أف هناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية عند 
( بين االرتبار ََُ.َ=  aمستول الداللة )
القبلي كاالرتبار البعدم لصالح االرتبار 
البعدم؛ إٍذ بل  متوسط درجات االرتبار 
أعلى من متوسط  ُٓ.ِالبعدم لألداة ككل 
ؾ : أم أف هناُٖ.ُدرجات االرتبار القبلي 
نا في قدرة الطالب نحو الدافعية الذاتية  تحس
لتعلم البرمجة باستخداـ سكراتش لطالب 
المرحلة االبتدائية بشكل عاـ؛ مما يعني قبوؿ 
 Jie)الفرضية، كتتفق هذق النتيجة م  دراسة 
Du & Hayden Wimmer, 2016)  كدراسة
(Meccawy, 2017)  كدراسة(Alkaria & 
Alhassan, 2017) ليم البرمجة في أف تع
باستخداـ لغات البرمجة المرئية بواسطة 
السحب كاإلفالت لها أثر في تحسن اتجاهات 
يعزل  الطالب كميولهم نحو البرمجة، كقد 
ذلك إلى ما الحظه الباحثاف من أف الحماس 
الذم يدف  الطالب للتعلم هو نفسه حماسهم 
إلى اللعب، فتعليم البرمجة باستخداـ 
عن ايلعاب اإللكتركنية؛ سكراتش ليس ببعيد 
إذ أف الطالب ينشئ القصص الكرتونية 
كيمارس ايلعاب البرمجية دارل سكراتش، 
باإلضافة إلى ما لوحظ من تعزيزو من أكلياء 
ايمور لتعلم مثل هذق المواضي  مما انعكس 
إيجابنا على أثر التعلم في الحصة الدراسية؛ 
فإشراؾ ايسرة في العملية التعليمية له 
أهميته للتكامل بين المدرسة كالبيت 
 (.َُِٖ، )الشهرم
 4ل جدو
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 1.421 1.85 25 قبمي
 1.217 2.46 25 بعدي 1.111 6.59-
 1.111 7.99- 1.281 1.82 25 قبمي الطموح
 1.245 2.52 25 بعدي
 االستمتاع
 1.458 1.81 25 قبمي
-6.85 1.111 
 1.222 2.5 25 بعدي
المقياس 
 ككل
 1.379 1.81 25 قبمي
7.627- 1.111 
 1.161 2.51 25 بعدي









القياس نسبة التحسن في متوسط النتائج بين القياس القبلي و 
البعدي لمقياس الدافعية الذاتية نحو تعلم البرمجة لطالب 
 %التحسن  %النسبة القياس المحور المرحلة االبتدائية
 21.9 61.9 قبمي المثابرة
 81.8 بعدي
 83.8 بعدي 23.8 61 قبمي الطموح
 79.6 بعدي 23.6 56 قبمي االستمتاع
المقياس 
 ككل
 22.8 58.9 قبمي
 81.7 بعدي
أف نسػبة التحسػن فػي  ٓيالحظ من جدكؿ 
متوسط درجات الطالب بين االرتبار القبلػي 
كاالرتبار البعدم لمقياس الدافعية نحو تعلم 
( %ٖ.ِِالبرمجة باستخداـ سكراتش قد بل  )
لألداة ككل، في حين أف نسبة التحسػن فػي 
متوسط درجات الطالب بين االرتبار القبلػي 
كاالرتبار البعدم للمحػور ايكؿ )المثػابرة 
نحو تعلم البرمجة باستخداـ سػكراتش( قػد 
، كبل  متوسط درجات الطالب بين %ٗ.َِبل  
االرتبار القبلي كاالرتبػار البعػدم للمحػور 
م البرمجة باستخداـ الثاني )الطموح نحو تعل
، كبلػػ  متوسػػط درجػػات %ٖ.ِّسػػكراتش( 
الطالب بين االرتبار القبلي كاالرتبار البعدم 
للمحور الثالث )االستمتاع مػن رػالؿ تعلػم 
 .%ٔ.ِّالبرمجة باستخداـ سكراتش( قد بل  
ػاين بػين الفقػرات  كعلػى الػرغم مػن التب
كالعبارات في مقياس الدافعية الذاتيػة نحػو 
جة فإف نسبة التحسن بين التطبيق تعلم البرم
القبلي كالتطبيق البعدم للمحاكر )الطمػوح، 
المثػػابرة، االسػػتمتاع( متقاربػػة، لتشػػكل 
المستول )محايد( للتطبيق القبلي كمسػتول 
)موافػق( للتطبيػق البعػدم لكافػة محػاكر 
  ايداة.
 مناقشة النتائج
جاءت نتػائج هػذق الدراسػة متفقػة مػ  مػا 
توصلت له الدراسات السابقة من حيث ايثػر 
اإليجػػابي بشػػكل عػػاـ لتػػدريس البرمجػػة 
باسػػتخداـ سػػكراتش للمرحلػػة االبتدائيػػة 
(Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y., 2014) 
(Wilson, Amanda, Hainey M., & Connolly, 
Thomas, 2013) (Meccawy, 2017) ،ت كأضػاف
الدراسة الحالية كجود نسبة تحسن ملحػوظ 
للدافعية الذاتية نحو تعلم البرمجة باستخداـ 
فػي  سكراتش لطالب الصف الراب  االبتػدائي 
كافة أبعػاد المقيػاس )المثػابرة، الطمػوح، 
االستمتاع(، كقػد تباينػت مسػتويات تحسػن 
الطالب بػارتالؼ أبعػاد المقيػاس، إذ سػجل 
ن بنسػبة محور الطمػوح أعلػى نسػبة تحسػ 
بين االرتبار القبلي كاالرتبار البعدم،  %ٖ.ِّ
تحديدنا أعلػى نسػبة  ُْكسجلت الفقرة رقم 
تحسن في محور الطموح مػن ايداة، ككػاف 
نص العبارة: "أتمنى أف أحصل على كظيفػة 
في مجاؿ البرمجة"، كيفسر الباحثاف ذلػك 
قائمة على أساليب  بأف لغة البرمجة سكراتش
الػػتعلم القائمػػة علػػى اللعػػب كالرسػػومات 
المتحركة؛ مما أعطى انطباعنػا بأنػه يمكػن 
العمل بالبرمجة من رالؿ تصػميم ايلعػاب، 
كأف البرمجة ليسػت أمػرنا معقػدنا، كأف لغػة 
البرمجة سكراتش مناسػبة لتأسػيس ربػرات 
مهػػارات البرمجػػة ايساسػػية لطػػالب فػػي 
كذلػك يعػود إلػى أنهػا المراحل االبتدائية؛ 
تتمثل فػي اسػتخداـ اللبنػات القائمػة علػى 
السحب كاإلفالت دكف الخوض بالغموض فػي 
ايكواد البرمجية، كالتركيػز أكثػر علػى 
يعػدٌي  المفاهيم كايهداؼ، كبناء على ما سبق، 
ذلك مؤشرنا إيجابيٌنا للتصورات الذهنية نحو 
التخصصات الحاسوبية في المراحل الجامعة، 
فق هذق النتيجة م  دراسػات كػل مػن: كتت
 & Meccawy, 2017; Ballou؛ َُِْ)الحسػن، 
Huguenard, 2008)  في أف الخبرات السػابقة
ػي مقػػررات  ػة ف ػة الجامعي لطػالب المرحل
البرمجة لها دكر رئيس في إصػدار ايحكػاـ 
حوؿ إمكانية النجػاح بنػاءن علػى التصػورات 
 القائمة على الخبرات السابقة.
نتائج الدراسة الحالية م  االتجاق كما تتسق 
العػالمي السػتخداـ ايطفػاؿ لغػة البرمجػة 
سكراتش؛ إذ تشير اإلحصائيات إلػى أف عػدد 
ػ  مػػا يقػػارب   َََ.ُِالمسػجلين الجػػدد بل
 ََِٗ حتى عػاـ،  ََِٕمستخدـ جديد من عاـ 
 َََ.َٓٓكبل  عدد المسجلين الجدد ما يقارب 
أثر تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش  على الدافعية الذاتية                                  
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 عاـ،حتى أكائل  َُِٕمستخدـ جديد من عاـ 
في حين أف الفئة العظمى منهم تتراكح  َُِٗ
بين عمر التاسعة حتى السادسػة عشػرة مػن 
العمػر كفقنػا  لإلحصػائيات المنشػورة عبػر 
 .(Scratch, 2019)موق  سكراتش 
كانت نسػب التحسػن بػين أبعػاد المقيػاس 
متقاربة نسبيٌنا، إال أنػه كػاف هنػاؾ تفػاكت 
ن بسيط: فكاف محور االستمتاع بنسبة تحسػ 
( % ٗ.َِ( أعلى من محور المثػابرة ) %ٔ.ِّ)
عنػػد تطبيػػق المقيػػاس القبلػػي كالمقيػػاس 
البعدم، كيعزك الباحثاف ذلػك إلػى طبيعػة 
ميػػل أفػػراد العينػػة إلػػى اللعػػب كالرسػػم 
كالتركيب كالتحكم، كيوفر سكراتش ذلػك؛ 
إٍذ أنه ذك كاجهة رسومية تتوفر فيهػا شاشػة 
مثػل: المعاينة التي تحتوم على عػدة أدكات 
أداة رسم رلفية الشاشة لتمثيل قصة أك لعبة 
ما، باإلضافة إلى أداة إدراج كائن أك أكثػر 
م  إمكانية تحريكػه فػي أم اتجػاق كإظهػار 
ايصػػوات لػػه حسػػب مػػا تيٍمليػػه المقػػاط  
البرمجية من ًقبىػل أفػراد العينػة باسػتخداـ 
السػحب كاإلفػالت مػن القػوائم البرمجيػة، 
 ,Kalelioğlu)راستٍي كتتفق هذق النتيجة م  د
F. & Gülbahar, Y., 2014; Topallia, D. & 
Cagiltayb, N., 2018)  حين عبر الطػالب عػن
حبهم للبرمجػة باسػتخداـ سػكراتش كأنهػا 
 ممتعة.
كبالنظر إلػى النتػائج فػي محػور المثػابرة 
بالمقياس، كانت هناؾ نسبة تحسن ملحوظة 
، كقػػد يرجػػ  ذلػػك إلػػى أف %ٗ.َِبلغػػت 
يوفر أدكات ديناميكية تسػاعد علػى  سكراتش
تنفيػذ العديػد مػن المشػركعات البرمجيػة 
بسهولة: فعندما يواجه أفراد العينة مشكلة ما 
أثناء محاكلتهم إتماـ مشركع برمجػي، فػإف 
باسػتطاعتهم تكييػف ذلػك المشػركع إلػى 
مقاط  برمجية منفصلة حتى يمكػن معرفػة 
موطن الخطأ؛ كمن ثم تجمي  تلك المقاط  
صػوؿ إلػى اكتمػاؿ كتشػغيل المشػركع للو
البرمجي كاالنتقاؿ لمشركع آرر، كما أنػه 
قد يكوف لدعم برنامج سكراتس للغة العربية 
دكره في زيادة عزيمة كإصرار الطالػب نحػو 
تحقيق أهداؼ المشركع مػن رػالؿ تبسػيط 
ايكامر البرمجة كالقػوائم باللغػة العربيػة، 
نا ملحوظن ا في كعلى الرغم من أف هناؾ تحس
محور المثابرة بين التطبيق القبلي كالتطبيق 
البعدم  فإنه قد سجٌىل أقل نسبة تحسػن فػي 
يعزل ذلػك إلػى ًقصىػر  أبعاد المقياس، كقد 
كقت المحاضرة مقابل الوقت الػذم يتطلبػه 
إنتاج المشاري  البرمجية، كذلك ما تشير له 
 :دراسات كل من
 (Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y., 2014) 
(Marcelino, M., Pessoa, T., Vieira, C., & 
Salvador, T., 2018) (Topallia, D. & 
Cagiltayb, N., 2018). 
  توصيات الدراسة
توصي الدراسة القائمين على المنػاهج  .ُ
التعليميػػة بػػإدراج مقػػرر البرمجػػة 
لطالب المرحلػة االبتدائيػة بواسػطة 
لغات البرمجة المرئية ليمثل برنػامج 
 نموذجنا. سكراتش
توصي الدراسةي كافةى أكليػاء ايمػور  .ِ
بتوجيه أطفالهم نحو تعلػم المهػارات 
ايساسية للبرمجة بواسػطة سػكراتش 
كتعلمو ذاتي أك تعلمو إثرائي من رالؿ 
 دكرات صيفية كنحوق.
توصػػي الدراسػػة معلمػػي المرحلػػة  .ّ
االبتدائيػػة بالعنايػػة بتػػدريس لغػػات 
البرمجة المرئية باستخداـ سػكراتش 
ا له من أثر إيجابي نحػو الدافعيػة لم
 الذاتية للطالب نحو تعلم البرمجة.
أهميػػة توظيػػف مهػػارات الصػػناعة  .ْ
البرمجية بدالن من االستهالؾ البرمجي 
ػة لطػالب  بواسػطة البرمجػة المرئي
 المرحلة االبتدائية.
 مقترحات الدراسة
إعادة تطبيق الدراسة لدراسة متغيرات  .ُ
مسػػتقلة متنوعػػة مثػػل: التفكيػػر 
إلبداعي، كالتفكير التأملي، كالتحصيل ا
 
 
الدراسي لطالب المرحلػة االبتدائيػة، 
 كقياس الفركؽ بين تلك المتغيرات.
إعادة تطبيق الدراسة لعينػات متنوعػة  .ِ
ذكػػورنا كاناثنػػا لطػػالب المرحلػػة 
االبتدائية، كقياس الفركؽ بػين تلػك 
 المتغيرات.
إجراء دراسات تجريبيػة تبػين طػرؽ  .ّ




(. تأثير َُِْالحسن، رياض عبدالرحمن )
تدريس حل المشكالت غير الرياضية 
على الفاعلية الذاتية كايداء في مقرر 
. المجلة الدكلية مقدمة إلى البرمجة
لألبحاث الدكلية في جامعة اإلمارات 
 العربية المتحدة.
أثر استخداـ (. َُِٔالحديثي، نورة عبداهلل )
نمط البرمجة المرئية على الفاعلية 
الذاتية في برمجة الحاسبات لطالبات 
 السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود.
 .رسالة ماجستير غير منشورة
دكر (. َُِٖ) الشهرم، العنود عبدالرحمن
ايسرة في القضاء على روؼ ايطفاؿ 
جلة العربية لإلعالـ الم  .من المدرسة
كثقافة الطفل: المؤسسة العربية 
 ٕٓ(: َُِٖ) ُع للتربية كالعلوـ كاآلداب
- ََُ . 
فاعلية (. َُِٔالجهمي، الصافي يوسف )
استخداـ تطبيقات االنترنت في تنمية 
مهارات الرسم الني كدافعية االنجاز لدل 
طالب كلية التعليم الصناعي بالسويس. 
جامعة  -ية التربية المجلة العلمية لكل
 أسيوط. 
العتيبى، نورة بنت مساعد، كالدغيم، رالد بن 
فاعلية تدريس العلوـ . (َُِٖإبراهيم )
باستخداـ استراتيجية المعلم الصغير فى 
تنمية التحصيل كالدافعية للتعلم لدل 
رسالة  طالبات المرحلة االبتدائية
  .ماجستير. جامعة القصيم، بريدة
لغة برمجة سكراتش  .(َُِْ)العطاس، عمر 
مجلة  (،َُِْديسمبر،  ٖ) في التعليم.
 ُٕتاريخ االسترجاع في  المعرفة.
 :، منَُِٗفبراير 
 http://www.almarefh.net 
(. الذكاءات َُِّالمعراج، سمير عطية )
-المتعددة كالدافعية للتعلم )المفاهيم
المكتب العربي البرامج(. -النظريات
 .للمعارؼ
بناء مقياس الدافعية . )َُِٕ( دمسماكم، فا
نحو التعلم لدل أطفاؿ الركضة في 
مجلة العلوـ التربوية، العدد ايردف، 
 .َُِٕ، يناير ُج-ايكؿ
( أثر ََِّقطامي، يوسف كقطامي، نايفة )
متغير الجنس، الصف، درجة دارلية 
الضبط في درجة الدافعية المعرفية 
للتعلم عند المتفوقيندراسيا في منطقة 
مجلة العلوـ التربوية، ايغوار الوسطى. 
  ٖٖ-ٗٓ(، ْ) كلية التربية، جامعة قطر،
 المركز الوطني الستطالعات الرأم العاـ
ملخص نتائج استطالع استخداـ (. َُِٕ)
ايطفاؿ السعوديين لألجهزة الذكية 
مركز الملك كايلعاب االلكتركنية. 
 عبد العزيز للحوار الوطني.
 .(َُِٖ) كزارة االتصاالت كتقنية المعلومات
مذكرة تفاهم بين التعليم كاالتصاالت 
لتطوير المسارات التعليمية الرقمية 
. كاالبتكاركتحفيز ثقافة ريادة ايعماؿ 
هػ. من َُْْ/  ٓ/  ٕتم االسترجاع في 
https://www.mcit.gov.sa.  
أثر تدريس البرمجة باستخداـ سكراتش  على الدافعية الذاتية                                  
 لرحمن العثماف كفيصل المواشعبدا
 ََِِ، يناير ُعدد  ُْمجلد 
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